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0.は じ め に
本稿 で は,早 稲 田 大 学 国 際部 の1997年 度 」11(中 級)ク ラス で行 な った
授業 を紹 介 しな が ら,テ ー マ を決 め て読 む こ との利 点 ・欠 点 な ど を考 えて
み る、 国 際 部 の 目本 語 教 育 は,」2か ら 」13ま で の12レ ベ ル に分 け られ,
週 斗 目,1日135分(45分x3),9月 か ら6月 ま で30週 行 な われ てい る。
」2か らJ8ま で は初 級 教 科 書 を使 っ て ス ター トす る。 大雑 把 に言 っ て,9
月 の新 学期 が始 ま る時 点 で 」9,10が 初 中級,J11が 中級 前 半,」12が 中
級 後 半,J13が 上級 前 半 ぐ らい の レベ ル と考 え られ る 。97年 度 の 」11は
学生 数 が平 均(秋,冬,春 の各 学 期 に 多少 の 学 生 の 異 動 が あ る〉11名 で,
国籍 は米 国,英 国,韓 国,台 湾,オ ラ ンダ,オ ー ス トリア,香 港 と多 彩 だ
った 溺,日 系 の 学生 が多 か っ た。
1。 教 材 の 選 定
学生 は 自国 で初級 教 科 書 を終 え,中 級 教 科 書 に少 し足 を踏 み入 れ た とこ
ろで,初 級 文 法 ・文 型 の 一部 は ま だ しっ か り定 着 して お らず,使 い こ なせ
ない箇 所 が た くさ ん あ った 。従 っ て,読 解 ク ラ スに お い て,文 法 ・文 型 の
指 導 も重 要 な位 置 を 占 め る こ とに な っ た 。
語 学 教 育 に お い て,コ ミス ニ ケ ー シ ョン の重 要 性 が唱 え られ,r読 む 」
教 材 と して の生 の もの の優 位 性 が 指摘 され て い る。 しか し,中 級 レベ ル で
は,初 級 文 法 の復 習 が必 要 で あ る と同 時 に,文 文 法 を こ えた 文 と文,段 落
と段落 との繋 が りや 指 示 詞 な どの照 応 関係 な どに係 わ る談 話 文 法 や 中級 文
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型 な ど新 し く導入 す べ き事 項 が数 多 い 。 そ れ ら を効 率 良 く扱 うに は,生 で
は な く教 材 と して コ ン ト・一 ル され た教 科 書 が優 れ て い る揚 合 も あ る 。
こ の よ うな事 情 か ら,教 材 として,中 級 用 の教 科 書 と新 聞 ・雑 誌 な どか
らの生 の読 み物 と を併 用 す る こと に した 。教 科 書 は 『テ ー マ別 中級 か ら学
ぶ 日本 語 』(1991年 初 版1研 究社)を 使 用 した 。 この 本 が扱 って い る テ ー
マ に は,「 電 車 の 中 で のマ ナ ー 」 や,「 日本 社 会 に お ける ウチ と ソ トの考 え
方 」,「親 子 の断 絶J,「 地 球 の環 量 問 題 」,「脳 死 や臓 器 移 植 をめ ぐる 医療 問
題 」 な ど現 在 の 日本 社 会 が抱 えて い る問題 が 多 い の で,新 聞 ・雑 誌 な どか
ら同 じテ ーマ につ い て書 かれ た記 事 や 随 筆 が選 び や す い 。 そ の こ とが この
本 を選 ん だ理 由の主 な もの で あ る。
語 彙 を増 や す こ と も中級 レベル で の 重 要 な課 題 で あ る が,な るべ く多 く
の もの を読 めば,物 理 的 に多 くの語 彙 に さ ら され る こ とに な る 。 同 じテ ー
マ で書 かれ た もの を複 数 読 む こと には,語 彙 の重 複 が期 待 で き る 。語 彙 の目
重 複 は,そ の語 彙 の記 憶 を促 す と同 時 に,読 む 時 の語 彙 に よ る負担 を軽 減
す る と考 え られ る。
2,教 科 書 の扱 い方
「読 む」 と一 言 で言 っ て も
,読 み方 は い ろい ろ あ る 。音 読 に対 して 黙 読
が あ る 。私 達 が読 書 をす る時 は,大 抵,黙 読 だ が,黙 読 の 仕 方 に も,精
読,斜 め読 み,拾 い読 み な どが あ る。
教 科 書 の 本 文 に つ い て は,予 習 と し て未 習 語 の 意 味 調 べ と大意 取 り
(skimming)を 宿 題 に した 。授 業 で は まず 始 めに情 報 取 り(scanning)の
練 習 と して,本 文 を黙 読 させ なが らOx式 の10題 の 正誤 問題 ¢〉クイ ズ を
や らせ た 。次 に音 読 を させ て,漢 字 の読 み 方 や ア クセ ン トな ど をチ ェ ック
し,そ の後,精 読 作 業 に 移 った。 本 文 は,内 容 を き っ ち り細 部 に わ た って
理 解 で き る よ うに,助 詞,活 用 語 の活 用 形,指 示詞 ・代 名 詞 の照 応 関 係,
接 続 の言 葉,比 喩,慣 用 句,行 問 の意 味 な ど に細 か く注 意 を払 って 読 ん
だ 。 そ れ か ら・ 後 ろの練 習 に取 り上 げ られ てい る中級 文型 の例 文 を補 足 し
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ながら,接 続の形などの構文的説明,意 味,使 い方などの説明をして,文
作 りは宿題にした。
最後に本文の内容について意見交換をしたり,次 の読む生教材 に繋 がる
ように必要に応じて話 を発展 させたりレた。
3.テ ー マ を決 め て読 む こ との利 点
読 む 行 為 にお い て は・ ま ず文 字,文 字 の組 合 せ で あ る語,そ して語 の配
列 と しての 文 を認識 して処 理 を して い くとい うボ トム ァ ップ処理 だ け が な
され る ので はな く・ そ れ と平 行 して,期 待 や 予 測 を しな が ら読 む とい う ト
ップ ダ ウ ン処 理 も行 な われ る と考 え られ て い る。 そ して,理 解 は,読 み 物
の言語 情報 か ら得 られ た意 味 をす で に読者 が持 って い る知識 体 系 に あ て は
め る こ とで 生 じ る と され る,読 み 手 は,新 しい 情報 や 自分 の期 待 や 予 測 に
反 す る情 報 の処 理 に は ボ トム ア ッ プ処 理 を,曖 昧 な点 を解 き明 かす た めや
デー タの複 数 の可 能 な解 釈 の中 か ら最 善 の もの を選 択 す るた めに は トップ
ダ ウ ン処 理 を施 しな が ら読 み 進 む と考 え られ る。
上手 奪読 み手 は・ こ のボ トム ァ ップ と トップ ダ ウン の二 つ の プ ロセ ス を
必 要 に応 じて シ フ トしなが ら読 み の行 為 を進 め てい く と考 え られ る。 そ れ
に反 して,未 熟 な読 み手 は,ど ち らか の プ ロセ ス に頼 り過 ぎる結果,理 解
に支障 を き たす こ と にな るが,そ の大 き な原 因 の一 つ が,内 容 に関 す る知
識 の不 足 で あ る・ 読 み物 の 内容 に つ い て どれ だ けの知 識 が あ るか とい うこ
とが・ そ の読 み 物 を どれ だ け正確 に,深 く理 解 で き るか とい うこ とに係 わ
って い る の で あ る。 そ れ と同時 に,そ の こ と が,当 然 ,読 み 取 る速 度 に も
関係 して くる。
この よ うな こ とか ら・ コ ミ ュ ニ カ テ ィ ブ ・ア プ ロー チ で は,読 む 前 に
"prereadingacti
vity"と して,こ れ か ら読 む物 につ い て の情 報 や 知 識
を与 えて お くこ との重 要 性 を指 摘 して い る。読 み手 が前 もって読 む物 に つ
い て の適切 な 情報 や知 識 を もっ て いれ ば,そ の読 み 物 は理解 しやす くな る
し・深 い理 解 が得 られ る の で あ る。習 熟 度 の低 い学 習 者 には絵 な ど視 覚 に
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訴 え る もの を通 して情 報 を与 え る こ とが 効果 的 だ が,習 熟 度 が上 が れ ば,
視 覚 に頼 らな い 言語 で の情報 を活 用 で きる よ うに な る とい う実験 結 果 が あ
る(Hadley:1993iP.145)。
教 科 書 で精 読 した もの と同 じテ ー マ で 書 か れ た もの を読 む場 合,学 生 は
既 に そ の テー マ に 関 す る何 らかの知 識 を持 って い る こ とに な る 。即 ち,教
科 書 を読 む授 業 そ の もの が,次 の生 教 材 を読 む 際 の"prereading"作 業
と して位 置 付 け られ,こ の作 業 に よ っ て語彙 ・文 型 な どの言語 情報 と内容
に関 す る一 般 的 知識 が前 もっ て与 え られ る こ と にな る。 一般 的 に言語 情 報
よ り内 容 に 関 す る情 報 の方 が 「理 解 」 に大 き く貢 献 す る と考 え られ て い
る 。 具 体 例 を挙 げ る と,教 科 書 の第18課 「か こ む」(資 料1)は,親 子 の
断 絶 を防 ぐた め に は家族 み ん なで 囲 め る リビ ン グル ー ム の 大 き な テ ー ブ ル
が有 効 で あ る とい う話 で あ る。 こ の課 を読 ん だ後 に,資 料(2),(3),(斗)を
読 ん だ 。 資 料(2)は 三 田 誠 広 の随 筆 「ぽ くの リ ビ ン グ ル ー ム:家 族 の 交
流 」(r朝 日新 聞」1997.10.5朝 刊)で,自 分 が リ ビ ング ル ー ム で仕 事 をす
る こ と,そ こに子 供 達 が集 まるの で,親 子 の断 絶 とは無 縁 で あ る こ とが 書
か れ て い る。 資料(3)は,AERA(1997.12.1号)の 「子 供 を救 う子 供 部
屋 の つ く り方 」 とい う記 事 か ら の抜 粋 で,こ れ は家 族 四 人 が一 緒 に使 う共
同机 の お 陰 で家 族 が仲 良 くい られ る とい う話 で あ る。 資料(4)は 家 族 み ん
な び 仕 事 や宿 題 をす る,大 好 きな大 き な テ ー ブ ル を テー マ に した 小学 生 の
作 文(「朝 日新 聞」1997.10・19朝 刊)で あ る。学 習者 は こ の どれ を読 む 時
も,「 親 子 の断 絶 がな い!家 族 が 仲 良 くい られ る」 こ と と 「共 同 で使 う大
き な テ ー ブ ル」 の役割 との関係 に"予 測"と"期 待"を 持 ち な が ら読 み 進
む 。 そ の"予 測"な り"期 待"に 即 して い る部 分 は す らす ら読 み進 む こ と
が で き るが,も し,そ れ に反 す る 読 み が得 られ た部 分 が あれ ぱ,自 分 の読
み 違 え を疑 い,修 正 す る な り,そ れ が 正 しい読 み で あ る こ とを再確 認 す る
な りす るた め に読 み の速 度 は落 ち る と考 え られ る。
テ ー マ が 同 じ とい うこ とは,必 ず し も上 の例 の よ うに 内容 が同 じ とい う
わ けで は な い。 人 口問題 とい う大 きな テ ー マ の 下 に は,人 口 が多 す ぎ る場
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合 と人 口が少 な す ぎる場 合 ボ あ る。 教 科 書 の第23課 「うた う」 は 野 口雨
情 の 「シ ャ ボ ン玉 」 の詩 を取 り上 げ,「 間 引 き」 に っ い て 書 か れ た も の で
あ る。 こ こで は,同 じ く 「間 引 き」 が テ ー マ の 資料(5〉 「生 まれ て 来 ない
はず だ っ た私 」(「朝 目新 聞」'1997.5.20夕 刊)か らの抜 粋 の外 に,少 子 化
問 題 を扱 っ た新 聞 記 事 を二 っ,う ち一 つ は資料(6),を 読 ん だ 。
4。 生教 材 の読 み 方
駒 井(1990)は,そ れ ま で の 精 読 に片 寄 っ た 「読 む教 育 」 は,「 読 む 訓
練 」 で は な く,r読 み 方 の準 備 訓 練 」 に過 ぎな い と し,r読 む訓 練 」 と して
の 速読 練 習 の必 要 性 を唱 え て い る。今 で は,速 読用 の教 材 も数 多 く市 販 さ
れ てい る し,川 口(1994)の よ うに 生 教 材 を使 っ て の速 読 指 導 もな され て
い る・rテ ー マ別 中級 か ら学 ぶ 日本 語 』 も,ワ ー ク ブ ック の 中 に速 読 用 教
材 が用 意 され てい る。 確 か に,「 読 む教 育 」 の 目標 の一 つ は,学 習 者 が そ
の 言 語 で 書 かれ た もの を多 読 で き る よ うに な る こ とで あろ う。 「多 読 」 の
場 合 は,細 かい 点 の 理 解 よ りも大 意 を掴 む速 度 が重 要 にな って くる の で,
授 業 で の 「速 読 」訓 練 が必 要 で あ る.
速読 指 導 に おい ては,知 らな い語 彙 は辞 書 を 引か せ るの で は な く,そ の
意 殊 を類 推 させ る こ とが 訓 練 の一 つ で あ る。駒 井 は,「 学 生 が 予習 出来 な
い よ うに・ 速 読 教 材 は ク ラ ス で配 布 して,1)一 語 一 語,一 文 一 文 の意 味
よ りも話 全 体 の 筋 を追 っ て読 む こ と,2)知 ら ない 単 語 が あ っ て も,飛 ば
して読 み・ 字 引 を引 か な い こ との二 点 に留 意 して出来 るだ け速 く読 む よ う
に 指示 す る」(同:P.13)と 述 べ てい る。
「速 読 」 は
,第 一 言 語 に お い て も理 解 の深 さ が問 題 に な る が,そ れ は 第
二 ・第 三 言 語 にお い て は 更 に 大 きな 問題 とな ろ う。従 って,外 国 語 の速 読
用 の教 材 の選 択 に当 た って は,話 の展 開 の分 か りや す さのみ な らず,未 習
語 の数,文 脈 か らの類 推 の可 能 性 の大 小 な どを考慮 に入 れ な けれ ば な らな
いo
しか し・ 教 科 書 のテ ー マ に 沿 って選 ばれ た生教 材 は必 ず し も速 読 に適 し
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た もの とは限 らない 。 そ こで,生 教 材 は速 読 用 に使 用 す る もの とそ うで な
い もの との二 種 類 に分 け た 。 しか し,い ず れ の も の も精 読 はせ・ず に,粗 読
した ・ こ こで い う 「粗 読 」 とは,「 精 読 」 に相 対 す る言 葉 で,細 部 に と ら
わ れ す ぎ る こ とな く,大 雑 把 に読 ん で大 意 を掴 む こ と を第 一 の 目的 とす る
読 み 方 の ご とで あ り,「 粗 読 」 イ コー ル 「速 読 」 で は な い 。 重 要 な 情 報 を
捜 し出 す"scanning"と 要 旨 を掴 む"skimming"を 生 教 材 の 読 み に お
け る主 要 な作 業 と した。
資 料(2),(3),(5)の よ うに,速 読 す る こ と を要 求 しな い もの に は,漢 字
の 読 み だ け を付 け た語 彙 表 を渡 して,自 分 で辞 書 を引 きな が ら読 む こ とを
宿 題 に した 。語 彙 表 に訳 語 を付 け な い の は,自 分 で辞 書 を引 き,文 中 で の
意 味 を考 え る方 が,語 彙 力 を付 け る の に役 立 つ で あ ろ う との考 えか ら で あ
る 。 資料(4)の よ う に語 彙 ・構 文 が ほ とん ど既 習 と思 わ れ る も のや,(6)
の よ うな統 計 を扱 っ た記 事 や 事件 を扱 っ た記 事 な どは,い わ ゆ る速 読 に用
いた 。 そ れ らは,予 習 が で き ない よ うに ク ラス で配 布 し,前 述 の よ うな語
彙 表 も付 けな か っ た 。 そ して,内 容 に つ い て の質 問 な どの タス ク シー トを
読 み 物 と同 時 に 配 り,タ ス ク シー トに"prereading"作 業 の 役 割 を担 わ
せ た 。そ して,ま ず,そ の場 で黙 読 しな が らタ ス ク をや らせ た。
いず れ の読 み方 の場 合 も学 習者 の 内容 理 解 度 をチ ェ ック し た り,学 生 か
らの質 問 に答 えた り,必 要 な補足 説 明 を した後 は,読 み物 に対 す る学 習 者
の感 想 や 意 見 を出 し合 う時 問 に当 て た 。 横 田(1998)が 指 摘 す る よ うに,
誌 面 上 に記 号 と し て物 理 的 に存在 し て い る も の に 「意 味 」 を持 ち込 む の
は,読 み 手 一 人 一 人 に任 され た作業 で あ り,読 み手 自身 の経 験 や 知 識 の違
い や 変 化 に よ っ て,書 き手 の意 味 も読 み 手 の 中 に,異 な っ て構 成 され る
(p.62)。 従 っ て,学 習 者 が お 互 い の 意 見 や 感 想 を聞 き合 うこ とは,読 ん
だ物 に対 す る よ り深 い理 解 や興 味 が得 られ る こ とに も繋 が る 。例 えば,資
料(5)を 読 ん だ時 に,「 母 親 の 死後,筆 者 が 間 引 か れ るは ず だ っ た とい う
事 実 を なぜ お 姉 さん が本 人 に 告げ た か 」 が 問 題 とな った 。男 の子 の誕 生 が
重 要 視 され る国 の学 生 か らは,姉 は,男 だ とい うこ とで女 で あ る 自分 よ り
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大切 に され て きた弟 がず っ と憎 か った のだ ろ うとい う意 見 も出 た 。 そ こか
ら,自 分 が 筆者 の立 揚 だ った ら ど うす るだ ろ うか とか,間 引 き され る はず
だっ た と い うこ と を全 く悟 られ る こ とな く筆者 を育 て た母 親 の愛 情 は素晴
らしい な ど とい うこ 損 こ話 が発 展 した 。 二れ らの発 言 は,教 師 の質 問 に答
えて 出 て き た も の で は な く,学 生 が 自 ら引 き出 して き た疑 問 点 で あ り,話
し合 お う と した話 題 で あ る.自 分 か ら 自発 的 に書 き手 の 言葉 に は な い部 分
をr読 む」 の が,読 む こ とのお も し ろ さで もあ る。 時 間 の許 す限 りこ の よ
うな活 動 に 時問 を 当 て た が,残 念 な が ら,話 し合 い を途 中 で切 り上 げ る 二
とが多 か った 。
5.学 生 へ のア ンケ ー ト結 果
6月 の最 後 の授 業 目に,教 科 書 の読 み 物 と同 じテ ー マ の別 の も の を読 む
こ とに対 して ど う思 うか,学 生 に簡 単 な ア ンケ ー ト調 査 を した 。 対 象 は
11名 で あ った 。 ま ず,こ の よ う蓼読 み方 に対 して の賛否 を尋 ね た と こ ろ,
賛 成10名,反 対1名 で あ った 。 次 にそ の理 由 を複 数 解 答 で答 え て も らっ
















この結 果 を見 る と,同 じテ ー マ で複 数 の読 み 物 を読 む こ とは,一 つ の物 が
次1こ読 む 物 の 〔`prereading"作 業 と し て うま く機 能 して い る よ うに思 え
るり
この よ うな読 み 方 に反 対 した学 生 は,そ の理 由 と して,「 同 じテ ー マ の
もの を複 数 読 む よ りな るべ く多 くの違 った もの を読 み た い」 とい うこ と を
挙 げ て い た 。確 か に,限 られ た 期 間 内 にな るべ く多 くの話 題 や 分 野 につ い
て書 かれ た もの を読 む こ とを 目標 に した場 合,こ の よ うな読 み方 は適 しな
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い 。 ま た・ そ のテ ー マ に 関心,興 味 の ない 学 生 に と って は ・ 同 じテ ー マ の
もの を複 数 読 む こ と には 学習 意欲 がそ そ られ な い で あろ う・ これ らの 点 は
この よ うな読 み 方 の欠 点 で あ る.
6.今 後 の課 題
聴 解 は,読 解 と同様 に,問 題解 決 の活 動 と考 え られ る。 意 味 を掴 む た め
に,読 解 は読 み な が ら,聴 解 は聴 き な が ら,仮 説 を たて,推 論 を して入 力
情 報 の曖 昧 さや 不 確 実 さ を解 い て い く活 動 で あ る 。読 む 前 の``preread-
ing"作 業 が重 要 な役 割 を果 たす よ うに,聞 く前 の"prelistening"作 業
瓜 どこま で 聞 き取 れ る か に大 き く係 わ っ て くる と考 え られ て い る 。
筆 者 は 同 じク ラス の聴 解 も担 当 して い た の で,読 み物 と同 じテ ー マ の ビ
デ オ教 材 をい くつ か聴 解 に使 用 した 。 そ うすれ ば,読 解 の授 業 そ の もの を
"
prelistening"作 業 と して活 用 で き る。単 身赴 任 に つ い て教 科 書 で読 ん
だ後 に,ド ラマr単 身赴 任 』 を見 た 。血 液 型 性 格 判 断 に つ い て書 か れ た課
を教 科 書 で扱 っ た時 は,生 の読 み物 と して 「兄 弟 型 性 格 判 断 」,聴 解 に は
NHKテ レビ の 『オ モ シ ・学 問人 生;あ な た は右 脳 型 ～ 左 脳 型 杣 を取
り上げ た。 地 球 の環 境 問 題 が テー マ の時 は,生 教 材 の一 つ に環 境 ホ ル モ ン
の問題 につ いて 書 かれ た 新 聞記 事 を取 り上 げ,聴 解 で そ の 問 題 を扱 った報
道 番組 の一 部 を ビデ オで 見 た 。 これ は数 分 の も の なの で,一 回 の 聴解 ク ラ
ス で処 理 で き た 。 しか し,前 の二 つ の よ うに25分 か ら40分 ほ どの番 組
とな る と,数 週 間 を掛 け て見 るこ とに な り,読 解 の進 度 とず れ が生 じ る こ
とに な っ た 。数 分 の ニ ュー ス や10分 程 度 の番 組 が活 用 で きれ ぱ ・ も っ と
多 くの テ ー マ に お い て聴 解 を読解 の授 業 と関 連 づ け る こ とが 可 能 と な る 。
しか し,そ の テ ー マ に合 った ニ ュー ス な どが う ま くそ の 時 に あ る か ど う
か,あ っ た と して も タイ ミ ングよ く録 画 で きる か ど うか な ど難 しい問 題 が
ある 。
生教 材 は,学 生 自身 に興 味 のあ る もの を選 ば せ れ ば,学 生 の主 体 性 を も
っ と重 ん ず る こ と が で き る で あ ろ う。 そ の テ ー マ に興 味 が あ る学 生,二,
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三 人 に新 聞 記事 や本 か らの抜 粋 な どを探 して 来 させ て,ク ラ ス でそ れ につ
い て発 表 させ る,或 い は,み ん な で そ れ を読 む とい っ た方 法 も考 え た が,
い ろい ろ な 意味 で,適 当 な教 材 を学 生 に探 させ るの は難 しい だ ろ うとい う
結 論 に達 して,今 回 は見 送 った 。学 生 をい くつ かの グ ル ー プ に分 け て・ そ
れ ぞれ の グ ル ー プ に テ ー マ は同 じだ が,内 容 の異 な る も の を読 ませ,そ の
後 で読 ん だ も の に つ い て 発 表 させ る とい うよ うな形 式 の授 業 を数 回 行 っ
た,そ の際 も読 ませ る もの は全 て筆 者 が用 意 した。
以上 の よ うな点 を今 後 の課題 と して,読 解 授 業 の在 り方 を更 に考 え て い
き たい と思 って い る。
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